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Metody wychowania muzycznego osób głuchoniemych, ang. methods of music education (upbringing)
of deaf-and-dumb persons. Definicja (określenie) przedmiotu: sposoby stosowane w wychowaniu osób
głuchych, głuchoniemych, z wykorzystaniem muzyki (rytmu). Charakterystyka przedmiotu. Muzyka dla
osób głuchoniemych i głuchych (całkowicie niesłyszących) jest wskutek wad wrodzonych lub wskutek
nabytego uszkodzenia słuchu całkowicie niedostępna poprzez zmysł słuchu. Z tego powodu uaktywnić
należy inne zmysły celem chociażby  częściowej rekompensaty  deficytu audialnego. Wzrok i dotyk
rejestrujące  impulsy  wizualne  i  drganiowe  pozwalają  na  przeprowadzenie  zajęć  np.  z  zakresu
podstawowych figur tanecznych tańca towarzyskiego z udziałem osób głuchoniemych i głuchych. Ma to
znaczenie integracyjne, także w relacjach społecznych (również damsko-męskich – taniec w parach).
Zbiorowy taniec indywidualny (taniec solo każdego, bez łączenia się w pary, wykonywany jednak wraz z
innymi  na  tej  samej  sali)  oraz  taniec  wspólny  (parami)  pozwalają  na  integrację  środowiska  i
dowartościowanie osób pozbawionych z różnych przyczyn słuchu.  Zakres  przedmiotu.  Wychowanie
muzyczne ma ograniczone zastosowanie w wychowaniu osób głuchych, głuchoniemych, ale nie ma
ograniczeń wiekowych (dzieci,  młodzież dorośli  –  wszyscy z  całkowitym brakiem słuchu).  Metody
przedmiotu ograniczają się do zastosowania rytmu, pośrednictwa drgań (uderzeń), wyczuwalnych np. za
pośrednictwem podłoża (podłogi) oraz do wizualnego ukazywania rytmu w postaci impulsów świetlnych,
ruchów batuty lub ruchów rąk osoby dyrygującej (prowadzącej zajęcia rytmiczne). Środki przedmiotu: w
wychowaniu  muzycznym osób  głuchoniemych  stosuje  się  środki  rytmiki  (rytmiczne  uderzenia,  np.
bębna),  wizualizowane  bezpośrednio  lub  pośrednio  np.  na  ekranie.  Teoria  naukowa budująca  dany
przedmiot:  surdopedagogika,  teoria  edukacji  osób  niepełnosprawnych,  muzykologia,  teoria  rytmiki,
surdopedagogika  kultury,  surdomuzykologia  (teoria  surdomuzyki,  surdorytmiki,  tj.  muzyki  i  rytmiki
przeznaczonych  dla  osób  głuchych  i  głuchoniemych),  wychowanie  surdomuzyczne  (wychowanie
surdorytmiczne).  Podmioty – uczestnicy – osoby (relacje międzypodmiotowe – międzyosobowe). W
wychowaniu osób głuchych, głuchoniemych występują edukatorzy (instruktorzy rytmiki, wychowawcy
muzyczni, opiekunowie) oraz podopieczni, wychowankowie, uczniowie  (głuchoniemi, głusi). Rodzaje
przedmiotu  – podział  przedmiotowy rzeczy.  Metody wychowania  muzycznego osób głuchoniemych
można różnicować na 1. wizualne (rytm podawany jest za pomocą znaków wizualnych, widocznych dla
oczu), 2. haptyczne (rytm podawany jest w postaci drgań podłoża  wyczuwalny jest zmysłem dotyku, np.
przez nogi dotykające podłoża). 3. wizualno-haptyczne (rytm podawany jest jednocześnie za pomoca
znaków wizualnych oraz drgań podłoża). W wypadku osób słabosłyszących (niedosłyszących) metody
wizualne, haptyczne i wizualno-haptyczne mają tylko pomocnicze zastosowanie, ponieważ resztki słuchu
u tych osób pozwalają przy odpowiednio wysokim natężeniu głośności muzyki, usłyszeć ją i np. tańczyć
przy  niej.  Możliwe  jest  łączenie  podczas  zajęć  osób  z  całkowitym  brakiem  słuchu  z  osobami
niedosłyszącymi (słabosłyszącymi) oraz z całkowicie sprawnymi słuchowo. Tego typu mieszany skład
uczestników  tańca  towarzyskiego  wymaga  łączenia  metod  edukacyjnych  (metody  mieszane).
Wychowanie przez sztukę, której częścią jest wychowanie przez muzykę, włączone w obszar pedagogiki
kultury (tu:  pedagogiki kultury muzycznej), aplikowane do pracy socjalnej z osobami z całkowitym
deficytem słuchu, wzmacniają skuteczność jej oddziaływania, pod warunkiem umiejętnego stosowania.
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